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Один из путей конструктивных решений по уменьшению неравномерности 
распределения нагрузки по виткам – изменение податливости поперечного сечения 
соединения или витков резьбы. Технически данные изменения могут быть достигну-
ты путем среза витков резьбы муфты от торца под углом, а также резьбовой конец 
арматурного стержня может быть выполнен с полостью переменного сечения. Кону-
сообразная полость может быть получена, например, прошивкой, совмещенной од-
новременно с высадкой. 
Вариантом решения поставленной задачи по перераспределению нагрузки ме-
жду витками резьбы может быть использование соединителя с внутренней резьбой с 
шагом больше шага резьбы на утолщенных концах арматурных стержней. 
Реализация выше приведенных конструктивных мероприятий позволяет повысить 
усталостную прочность муфтового соединения арматурных стержней на 20–30 %. 
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Физической основой движения подвижного состава по железным дорогам яв-
ляется взаимодействие колеса и рельса. От параметров этого взаимодействия и со-
провождающих его явлений во многом зависят безопасность движения и основные 
технико-экономические показатели железнодорожного пути и подвижного состава. 
Целью данного исследования является разработка способа решения задачи о 
контакте колеса с рельсом. При решении контактной задачи необходимо определять 
форму и размеры площадки контакта, а также распределение по этой площадке кон-
тактных напряжений. 
Для определения формы и размеров площадки контакта колеса с рельсом предло-
жен способ с использованием электрического моделирования. Этот способ основан на 
аналогии, существующей между интегральными уравнениями пространственных кон-
тактных задач и задачи электростатики. Применение непосредственно электростатиче-
ского поля и электролитических ванн для реализации этой аналогии не дало желаемого 
результата ввиду большой погрешности экспериментальных данных.  
Эту аналогию удалось успешно реализовать с помощью квазистационарного элек-
трического поля. На этой основе было создано специальное электромоделирующее уст-
ройство и разработаны способы решения пространственных контактных задач с его по-
мощью. Задача о контакте колеса с рельсом рассматривается как задача Герца о 
контакте двух упругих тел. Так как при воздействии нагрузки площадка контакта изме-
няет свои формы и размеры, то токопроводящий элемент, который является аналогом 
площадки контакта, выполнен в виде набора изолированных друг от друга токопрово-
дящих пластин. На каждую из пластин подается электрический потенциал, модели-
рующий перемещение соответствующих участков площадки контакта. Токопроводя-
щий элемент расположен на координатном столике, который обеспечивает его 
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перемещение в горизонтальной плоскости при проведении измерений. С помощью зон-
да и измерительного комплекса измеряется плотность заряда в намеченных точках ана-
лога площадки контакта и затем, используя коэффициенты подобия, определяются кон-
тактные напряжения в соответствующих точках площадки контакта.  
Для автоматизации процесса измерения распределения заряда разработан про-
граммный комплекс, состоящий из трех самостоятельных программ: 
а) программы управления процессом измерения распределения заряда на по-
верхности токопроводящего элемента; 
б) программы преобразования значений распределения заряда на поверхности 
токопроводящего элемента и определения ее суммарного заряда; 
в) программы построения трехмерного графика распределения заряда на по-
верхности токопроводящего элемента. 
Эти программы работают последовательно в порядке их перечисления. 
Рассмотрены примеры определения площадок контакта при одноточечном и 
двухточечном контакте колеса с рельсом. На основании экспериментальных резуль-
татов построены эпюры контактных напряжений по различным сечениям площадок 
контакта. Делается вывод о возможности применения электрического моделирова-
ния для решения рассматриваемых задач. Результаты решения пространственной 
контактной задачи в системе колесо–рельс могут быть в дальнейшем использованы 
при определении долговечности колеса и рельса. 
 
